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本誌創刊号の英語表記がCommunity and Child Studies であるのに、第２号
では Community and Child Science となっておりました。Community and 
Child Studies が正式英語表記となります。ここに訂正とお詫びを申し上げます。
